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PRIMERA REPR ESENTACIÓN 
del drama musical, en 3 actos 
del inmorta l Maestro 
RICARDO WAGNER 
TRIST AN E IS EO 
bajo la Direcci6n General del 
Dr. Hans Meissner "' 
Intendenta Genera l 
de los Teatros Municipales 
de Frankfurt arn Main. 
Ope-ra en fr('S acfc:s, lib•·elo. y mús ica de 
Ricardo Wa~ncr, 10c cslrenó en :\lu nich el 
dia 10 dc juniu dt• 1865. 
ACTO PHI;\JEIW 
Ef.ccna: La cuhicrfa dc una embarcac ión 
c¡ue na,•cga cerca dc las coslu!i d:! 
Cornua lles 
En un pabt•ll ún. t•ngalanad o con lujosos 
arambclel>) tapict'!>, l!>co, prinn•sa dc lr-
lunda, el>tú •·t•t·o!.lada sohn• un lceho cu · 
bierlo dt• pil•lcs y alnwha<lones. Su fi el 
do ntc ll:~ , lkangania, dcseorricndo li!Ht 
cori i na con tem pla t'I 111a r. l>clodl• la g:w JU, 
un jovc'n marinera en to na un ~• cancion de 
~uiora nza, t•n In que h ~•bln dc la nnHlt~a 
que deju e n lrl nndu. l~t·o t rec adre •:t.n· 
eu las JJalabrns de l marrnero una alus1on 
a sus :wnlimit•tllos y se lcvan la l-iObresa J .. 
lodn m imndo co n azoramit•nlo a s u aln•-dcd~r. Bran¡.¡ttnin :lllunc in qt•t' a lo le,ios 
empieza a verse In lit•rra d c Corn ua ll es y 
a l t•scuchn rl a, Jsco cxprcsn s u temor y su 
jra, llt•gnndo n ll escat· qu e n nl cs ric llegar 
al L(•t·mino d e l viajc, In nnve y los que .en 
ella cslún c¡m•den sepullados t• n el ocea-
na. Brangnnia inl c nlu ca lnwrla y conso· 
lm·la t•n vano. -¡Ai re ! ¡Ain•!-exclama 
l seo por Iod:. t't'SJHtt•sla , y ordena abrir 
In~ corlinas cf(•J fondo clt> l pabcllún-. Al 
dc·scorrcrlas Brangana, sc ,.e la naYe en 
Lotla s u cxl<·nsiún hnsln 1:1 popn. La lripu-
!:J.ción cslú aArnpada en e l sue lo junlo ni 
palo mayor ) ocupa~ la. eu t•l arreglo dt• 
la jarcia. Cerca dl'l lttuon st• vt• un gnl],O 
dc caballcros y c•st•tull• t·os y !>úlo t•n úlli-
mo têr·mino !>t' ;ulivina n Trisl:'ln en pie 
con los brazo!t cruzado:-. ) conlcmplando, 
pcnsali\•o, el nuu· .. \su s pies ~at·t• su li ci 
escudero Kur·wenal. 
La vista dc Tri!.IÚn t'\'(H':t t•n lsc•o ,·eht•· 
mentes rel'lwr·dos. El lw pc•rut.mt•<·ido 
apartada de ella dut·nnlt• tudo t'I viajt•, 
cumpliendo asi st misiún dt• tonducirla 
respeluosamcnl<.• a su ti o el r·t•y ~l:trke de 
Cornallcs, que va a hact•r la Ml e.~posn . 
Ella, que sc sit•n lc nl t·nido por· Tr·isl:'tn, 
alribuyc el esqui\'0 COlll¡JOI'I:t lllit'nl o dc 
éstc, a ra lla clc valor pnt':l d c·clat·m·le que 
él tambiên la anta, v ordena a Br ~r ngania 
que diga ai cnbn ll ci·o <¡u t• va.v;l inuredia-
t::omenle n s u pt'l'Sl'nl'ia. Tri:-.lún atudc ton 
gran corlcshr, pero sc• CX<'liSa d c pe r111anc-
cer j nn to a I st·o. e o n t•l p l'l'I t•x I o cic q u.c 
eslanclo cc r t·n d c la cosia l'S s u dt'l)e r VI· 
g ila¡· el LitHÓn. Br :r ngania t•t•ilcrn l:r onlt•n 
dc su du e iia y t•n m rut•l m o n1c·nl o 1\urwe-
nal canln .in.oporlun:HlH'n lt• unn ca nc iún 
en la qu e sc ccl cb•·n In vie lo l'in dt• Trio;-
tiuJ sobre :\forolcl, nnliguo JJl'Cl lll t' lido d c 
l~>olda La tripul acic'm rot·t•a el csll'ihillo, 
en el que se a lullc nl lri pn fo dt• Trislirn 
rualando al Ctlballero irlandés y llcvando 
a Cornuallcs el lrihulcl tle lrlantln y a 
ü .eo rom u lJolin panr su re~ :.\Jarl<t'. 
Irritada lsco anlc Jal ullra j(>, hate que 
Brangan ia vucl\'a a t'O tTt·r· ht!> corlinas 
que separan su cúmara clt•l .n·slo dc la 
n:;ve ,. enlonccs narra a !>11 h t>l donet•l!a 
la historia dc la tWrfidia dc Trislún a 
quien ella ent·onlrú un dia gt·a,·t•uwl_lle 
herído en un::r pcqt•t'IÏa barcu y t•xpltea 
cómo lo cuiclú con csml•r·o sin ¡·econocerlo 
hajo e l scudónimo de "Tanlri:.", ha~Ja 
que un dia dcscubl'iú en Iu c~p~tc!a dt• es·· 
te una mclla :r la e ual sc ajusto t•xacla-
n~e ntc e l lrozo clc acero qut•, al davarst· 
en la. cabc'l.a de o ;\lro ld, tortó .ra ,· ida a 
su promelido. Al c nle rarst• H!>l. de que 
Tristún e ra e l mnl:tCio r dt•l qu e tbn n ser 
su esposo. Jsco al'l.ó ton lr:r i· l l:r t'S tHrda 
suya que tenia aL!n e n sus !ll<llt " s,. p~· ro 
una dolo rosa ntirada del lll'rtdn, clll'l f.p d a 
n o al a rma q ur lc amcnazaha, sino a l c~s 
o ios dc la doncclln, in.fund iúlt' an sen il · 
n)ienlo dc picd:ld, qur hi~o ((li(' la espuda 
se deslizasc in scns ihl t·mcn le t•nlre sus 
ma nos. 
Uml vez cut·ntlo, Tt·islún n•gt·t·sú a s u 
JJn ll'ia, jurando g ralilucl a s u sah •a do ra. 
Y ahom h abia vue ll o n Irlanda, esta V<''l. 
en bajel cic ali o b01·do, a pcclii· la mano dl· 
la princrsa, mas no pat•n i• I. si no para ))IJ 
auciano lio el rey ~fUJ•kc <I!' C:orm:allcs, 
Lribulario dc Ja cOt'OIHl irl andesa. 
Bran ..,.an ia sor·prc JHiida uor· ('SI:t narra 
clón tr~la d~ consolnt' a su umn dic·iéndo-
lc q~e segu rnmc nlc Tl'isl:in inlenla pa~ar 
~u bonrlad hacii•nrloln t'<'inn. Pe ro l sco 
clama oue scilo la mm•l'lc podrú dar· fin a 
sus s ufrirn ienlos, pues a pesar dc Iodo 
esta enamorada clc•J alliro hi•rot• Ou!', en 
vez de cumplir su nal:rhr·a, va a cn lrcgar-
la a otro hombr c. En vano Br.mguni a in· 
len ta apacigu~rr a s u señonr; i·stn I e •·c-
cuerrla las arles m:'rgicas que npre ndi<i dl' 
sn madrc y lc ortlcnn que lr lra iga un 
cofrecillo en el qu e sc g uarclan vcn~nos 
" co nlrave nc nos y o lros flllr~s dt• lllls le-
• l'ioso poder. En lt·e todos los l rasc<?s, lsC'.o 
c ligc el que conli t•tH' e) vencno mus uc·J¡ .. 
vo ; el brebajc dc la mnc rle . 
Eu esle momcnlo, los g l'ilns d(' la ll'ipu -
lación que acompa1i:tn n In 11H111i ohnr dl' 
a fe rrar el vclamrn inclitan :r l st·o Oll t' el 
c iarlo cnlra en C'l p nhcll ò n 1\urwnal. qut• 
via.ie ha llegad a n s u tér1nino. Para at~_un­
dice a la princ·csa, dc unrlt• dc• Ml se nor, 
que se prepare pnr a llrsenrlJnrrar y ser 
n rcsenlada u s n fnluro e!.onso. E ll n le con· 
testa que sólo consentir:'! l'n clesl'l!liJarcat• 
si Trislan se presen ta anlc ella e •mplora 
su penlón. :.\licul•·as ri cscudero va a c un:-
plir esle enca rgo, lseo ordena a Brang:rnta 
que prepare la ¡;oción mortal con el Cras-
quilo q l;e e Ua ba sacada del coft'l' . 
Trishin aparcce en el umbra I dt• la. c:'t· 
n!ara. S u actitud mucla, mczcla dc all• \'C'Z 
,. respelo. se prolonga largo rat o, mit•n lra ' 
hl'o, con honda emoción, le contempla t•n 
silencio: Ambos procuran oculta t• el vt•r·-
dader·o scntim icnto amorosa ctut' llcna sus 
almas. Por fin ell a l c rccl'imina por su 
conducta. El dialogo c rccc por monll'nlos 
l't! fucrza dram:ítica, has ta que Isco le 
ec.ha en ca ra el homicidio que sc inlcrpt?-
nc entre ambos, la m~:el'Lc dc su pro m c J¡ .. 
do :\l o rold que e lla juró vcngar y CJIIt' e l 
culpable no ha expiaclo loclavia. Tt·islirn 
como única r espucstn lira d e s u espatla Y 
sc la o fr ece para que tomc venga n'l.a pot· 
s tt propia mano, clav{mdo la l'll su pt•cho 
s in dcjarla cacr compasivamcn lc cmno an-
L:II'iO. l sco se sie nte desnrmadu tln lc la lit·-
n!er-a del h êroe y l e hr.inda Ja reconc ilia·· 
ción si bebe con e lla en la COJW qu e lt's 
d a r:'t la paz e lerna. 
Tl'is lútl compre ndiendo que aqué ll a t•S 
la t'tnica ~olución para s u amM impos~hl e. 
acepla el convile y ct:ando f s(•o suslt l'!l l' 
t'li sus manos Ja copa con l'I fah1l hl'(•ba¡e, 
l- ! sc Ja arrcbal:l ~·traia cic bcbcr Iod o su 
cflntenido, pero antes dc lcr·minnr l st•o 
ntelvc a coger la copa y apura el resto dc• 
h poción. 
Ha llegado el momcnto sublime. Arnhos, 
sobrecogidos por la mas intensa y p:n:o-
. rosa cmocíón, permaneccn lar·go rato ,tn-
mó,·iles, como pelrificaclos, c·onlemplnn 
dose con admiración l' t'erienlc . Sus ¡·os-
tros se transfiguran, pasan<b dt• la t•xprt·-
sion de un frio desprecio anle In mucrlt•, 
~~;ah~l~e u~~~ .. ~•;c~~~n:~a~~~s~~n~r~~~n~1~·o~~ e~~~.~ 
hemente abrazo. 
Brangania, que dcst•ando evitat·. la t·n-
lós lrofc hahia cambiado el brcb:lJC 111 0 1'· 
tal por t:u fillro amoroso, se I'Ciut•n·c las 
Htan os, desesperada, al darsc c uc nla el(• 
que ha crearlo la desventura ~lt• .rmbos 
amantes, coudenantloles a una vJCl:t dr rlO'· 
l o rès sín limite, e n luga r rle dnrlt•s l a pnz 
d " la muerle redentora . 
Trisl:in e Iseo v u t>h·cn d c s u paSIIlO s in 
dm·se euenla dc lo (JIII' Ics ocu t'l'e ~: .nmhos 
proclaman con en lus insmo In pastun qur 
llena sus a lmas . 
Los bomb.res del rcy ~lal'l<c Sl' aproxi-
mau. Al correrst• las t'Orlinas sc \'C a lo.s 




fcslacioncs dc júbilo. lsco dc In mano de 
Tristan y ambos sc dirigcn a l l'llcucnlro 
cJcl rey dc Cor·nuallcs. 
ACT O SEliUNDO 
Escena : Un ja rdín e n e l Jla lacio del r ey 
1\larke, fr ente a la alcoba de l scc. en una 
noche de verano. 
Desde que !-oC cfccluú el malrimonio dc 
I~eo con el anciano r·cy ~larkc, la bcllt•za 
dc la princesa ha caulivndo H ~[c l ot, uno 
dc los caballcros dc la t•orle, qm• ngijonca · 
do por los cclos ha her·ho que el r·t•y sos-
reche de sn esposa y dc Trblitn. Para con-
vc ncer lc persuadc a l rey ~ l nrke para q ue 
organice unH caccJ·la noclur·na y, rcgr e-
snndo inespcradamcnlc, )H.cdu sor preudc r 
.iunlos a los cu lpablt•s nmuntcs. 
Al Jcvan tar sc el Jc lún 'sc OYt' e l loq uc d c 
la~ tJ·ompas de los cnzadol·es que pm·tcn, 
mezc lado con Iu músien <iue cxpr csa ta an-
sierlacl de l seo y <' l t'tH'n rl to dt• In r:'tlida y 
amo rosa nochc (•s l i val. 
Una nntorchn <'nccndida an tc In cúmltt'a 
de Iseo prcvicnc a Trisl ~in pnru que no sc 
acerque hasla que s<'a apngadtl. Br:111gania 
sospecha las inlencioncs c!cl rey; pero 
r~co, después de una lar¡t~l co nversaciòn 
con su doncclla, ;maga viol<.'nlamcn le In 
antor·cba contra el suclo. exclamand:J : 
''Aunque ft:era ésla In luz dc mi vida, no 
titubcaria un momcnlo t'n anagarlu'' . J.n 
fie! sierva. llena clc lcrTOr subc a una dc 
l¡¡s almenas del caslillo. para estar en 
aN~cl1o y poder evitar In lcmida calúslro-
fe. mientras Is<'o agita su chnl pnra indi-
car a su amanlc que ntJC!Ic aproximarsc. 
Llego por fin Trislirn y ambos sc unen c1' 
apasionado abrazo. C:omicnza cnlonccs el 
maravilloso duo dc amor que ocupa la ma-
yor parte de csic scgt:ndo aclo y en el 
cual los clos nman les sc cn ti·c~wn a una 
rlesbordanlc cxnllaciòn poél ica de s us sen-
timicntos. El diàlogo sc hacc a ttnmenle 
simbólico y llrno dc ¡wofundas imà).{ent's 
sintetizarlas por las pnlalJras D ia y Noch c 
que cncicn an la chtsc dc esta c~cc n n dc 
an-:or. Dcspnés dc ln onar e l inspiradi sim o 
himno a la Nochc r·ci no del tnislerio, dc 
la vcnincl idea I y el a mOl' in fl11 i lo, ambos 
cnamorallos sc uncn en e l màs subl ime cic 
los éxlasis. 
La voz dc Brangnnia ndv iel'lc por clos 
veces, desde su atalnya, que las l in icblus 
de Ja nnche van disioilnclose y el dia sc 
aceren. Es lc aviso só lo si rvc para cnar-
dtcer mils a los enamorados que al divi-
•• 
sar la proximid:ul (lt>l eslro oclinclo que htt 
tlf' separaries, irwocan en un c·:'tnlico su -
b lime a la Xoche elcma como única s:.>h:-
ción contra todos los obl>lireulos y falsc-
dades de la vida. 
La tragcdia sc pr·ccipila súbilnmentc. 
Llega dc pronlo Kunwcnal tr:rycndo en la 
mano la espada dc su sciior; pcr·o es sc-
:::uido casi inmcdialamcnlc p"lr el r·ey 
":\rar ke, )lclol y sus homiJr·c·s. Trisli111 no 
sc mucvc mils que pnrn cubrir con Ml ca-
pr. a la mujcr que licnc en sus brazos. 
Cuando llcgan :r su rostro los primcros 
destcllos del alba clif'e lristcmcnlc: "El 
ft:neslo dia ha llcgado". ~ lelol sc vanaglo-
r·i a de habcr dem o sl rnclo s u i mpulac ió n. 
El rcv i\'fa rkc, ofc ntl iclo en su clignidad . 
pl'Or nÍm pe en <Im argas que jas mol i nH las 
primor d ialmc nlc por la lra ic:ión de la 
am istacl dc su ~abrin o. N i una sola pala-
hra cle dcsdén la nza co ntra lsco (ca nvie-
nc obsc¡·var q1d de l lcx to Wllf{IH.' ri a no se 
deducc, naltu·a •llc nl c, que los t1csp:1sor·ios 
no se h an ccl .hr a<ln tocla ,·in) y e t único 
sentimic nlo t•uc cm ll tt r'!':l :l.l r non~J't'a es 
la a llicción an~c la pérdido de l amigo que 
mils qt:eria v adm irnba. el heroica Tris-
lan. Su afecto hacia é l es tnn 1.\'rnndc qu!:' 
ahora. a pesar dc su l raición, 11' ofrccc el 
clesticrro con Tsco, ouc csl:i cli!'lHil'Sla a 
seguir a sn amanle. Pern rsla indull{cntia 
del rev no salisfarc :1 ~!clot. Tl'isl:ín. nor 
sn parle, convcncicl" dc c;u culra ~· t'n'o· 
cionado anlc la noblczn dr sn rev. no cn-
cuenlra palabras c·on Qnt~ disctdparo;e y 
rlecide partir. pero no al drstici'I'O, sin"l a 
la re¡:rión dc las linicblas. tic la nue es im-
posiblc volver. Despu(•s dc invilnr a Tsco 
a ouc lc siga. reia t•n cl<•safío al lnticlor 
)fe lot, y .f'uando éslc avanza con su e~ma · 
da desnuda. Trishin, sin intentar servirsc 
de la suya, lanza sn cuerpo contra el arma 
de su enemi!!o y cac, herido en t'I I)CI'ho, 
en brazos del fl el Kurwcnnl. f<;r•o sc nbrn-
za a su amanlc con clcscspcraciòn y el rcy 
~[arkc contiene a Melat. 
ACTO TEHCEHO 
E scena: .Jardí'n del caslillo cl c T r isLiin c 11 
Kareol, Brc taña. j unlo al m a r. 
T ris la n. tendida sobr1• nnn ync iin n In 
s0mbra de un cnorJW' lilo. Sl' n!!iln fchril 
v clclirn. A su 1Mlo. Kur·wennl lo ~'On l rm­
nl ::~ 'risiPmenlc. Del fondo lle!!n el cxlr:l·· 
lorj], at•c ccs11 cuando Pl pastor ouc la 
ñr· v J11Pl::mf'òlif'o :wento dc• unn O:tula nas-
f:lñe adviede el lrislc cslado cie su scñor. 




apcsndumbr::ulos n Tri:.lún. Kurwcnal pide 
al ¡;aslor que escudritic el horizonte y 
vea si clcsct;brc unn navc c¡uc el es¡;era, 
pues sabc que nada puede curar a su señor 
sino la p t·escncia t:c la que ha sido causa 
de sus pesares. El pasto•· n::» Yislumbra 
carabcln alguna, ¡)(•ro promete tocar un 
aire mús al<'grc y animado si lle~" a ' 'er 
en el ho.-izonte la cmbarcación q t;e sn 
sciiot· espera. 
T t·istan t·ccobra momentilneanu~ntc Pl 
scntido y la r·uzún y Kurwcnal lc explica 
cómo, dcspuês dc ser· berido pot· :\lelot, él, 
su fie! escudt•t·o. lo t rajo a su castillo lla-
tal dc Brelañn. El hcrido torna a s u deli·-
rio, llamando a lsro con vehentencia. Sue-
na de nuevo la lrisle mc·locl ia de la nauta 
del pasto•· y Trislt111 sc entt·ega n una do·-
lorosa mel a nco li a que sc vu t ransformau-
do en exall ación h Hsta llegnr a un paroxis·-
mo desespc m clo que lc hacc malclecir rle 
Iodo cua nl o lc •·c iln e Jigaclo a In Yida. 
Des¡n:és cic csic de lirio cae c· n un nuevo 
apla nam icnlo clcl que lt• saca la fl aut 3 de l 
pasto r que po r fl n Jorn la a legre me lodia 
que ind ica qu e el navío en oue lsco vienc• 
hucia él sc acer en a 1\ :u·eol. Kurwennl, ll e-
no dc jllhilo, con·t· o t'c<·ihir a la prince-
sa T r is lún, rcbosanclo alel.(ria y en estado 
febril, se arranca los vendaies que cubren 
s u hericla e insensat a mc nte sc regocija 
al ver brotat· la sangre que nwna n bor-
botones. Cuando apnt·cce lsco, l-1 intenta 
leYantarsc. logrúndolo en un suprema cs-
ft:erzo, y l{mzase, tamb;~lcantt•, al cncuen-
tro de su nmada, cayrndo rxitnime en sus 
brazos y pt·onunrianch POr últinw vez el 
nombt·e dc Isco. Ella lr llama en Yai'lo. r 1--
~an<lolr qur viva lo<lavia uno:s pocos ins-
tanlcs, hasta c¡ur, fnll:'tnclolc tamhién Jas 
fucrzas, cae rlt•sfalleeicln sobt·c e l rut•t·po 
d.- Trislitn . 
El rey :\farkc ha Jlcgudo lambit:·n n Ka·-
rcol en olra na,•e, con Bragania, :\lelot y 
olros cortesanos. Kurwenal, con la ayucla 
del pastor y del piloto dc la nan• que 
condujo a Jsco, cicl't'a el paso a los rt·ci(·u 
llegados. Se enlabla cncon:tda luchn, <lu-
rvnlc Ja ct:al el fiel cscudcr·o dc Tri!->l:'tn 
mata al traïdor :\I eloi; pt•ro Kut·wt•twl t•:s, 
a su yez, malherido pot· ott·o del séquito 
y• se desploma, cxpir·ando a los ,,il·s dc 
su amo. 
El r ey ":\Ia r ke, que cnlerado por Bran -
¡:¡:mia del sec reto de l fi ll ro umoroso vt•nia 
a perdonar y dcsposar a los amantes, pc• •·-
n•a necc como petl'i fi caclo a nl c el dcsgra .. 
ciado cuadr o que sc oft·ecc n s u vis ta . 
isolda vuelve dc s u dcsma~o y s t• in ic ia 
e·i maravilloso Y cxla l ico " Lich:oslod " , 
("Amot· y 'Muerlè") que• ponc lln ni d r n-
ma. E t tema soi.Jrc e l cua ! cslú IHlS!H ill csln 
imponclet·a ble escena mus icn l, es .sos tcn i·-
do por ¡:na pro longada y t•xq uisilnmc nte 
bell a serie de modul ncioncs o rnmbios ri<' 
Lono, que se levan lan ~· sc hundt•n ¡Jara 
su rgir magestuosanwnl<• nna y olra \'CZ 
h;,sta envolvcr sobrt'IHimananH•ntc el gran 
' ·crescendo" que nos lle,·a hnsla 1.1 llb-
sorla muerte de lscoo. 
Es esta la mas bella ,. snhlimc !':tnt·ión 
de amor cn Iodo el munclo de la mú!>ica. 
Al caer lseo sobre el cucrpo inerte de 
Trist:ín, Ja ornm•sla, dcspurs clt• t•n extcn· 
so an·ebalo melúr•· -· ·,.~"ta una fo1o1:r 
nrolong:>da del inef::tblt•nwntc d ,JICe tetu:t 
del ansia con que empicza el Pt·c•htdio, 
resolviéilclosc al fi n <·n una t'Ont'onlancia 





~tiftan unb Sfolbe. 
l!Rufilali jcf)eê !Dtama in 3 2Ift en bon m. m! a g n e t . 
lO~ tro n e n: .l'lonlg !llla.l:fe = !Bo&. ~rorbe = 6o~tron. ll:r lllan 
= :te.nor. .!luri1Jenor = !8oriton. !lne!ot = iSntllon. !8ronni!ll'( = 
rne4dO[o~r:m. <Hn 6let•ermnm = :tenor. ~tn .()lr t = :te110r. -
Ort : Gd¡tlf unb ble !!lurne n !!llode!lo unb :trlflnnl!. 
!V!ünd)en 1865. !!llogner folgl In bf n -óou1JI4Ugen ber ¡¡!e i~· 
namlgcn ~i<Uiung <l!ot!ftírb!l\ bon Gtraf¡ourg unb ~a l Iu btm 
mufllatt[cf)en :teU bie ilui;er[tcn Qltelldcn ber bon tbm llerfol¡¡ten 
llid}lung erretd¡t. 
1. Ylft. ~in 6djíif. 5tríftan iít auegeaogen, um j jollle.-
ilie l8raut beS! ~onin{! ID'lad e bon ~tlanb, nadj (¡o_¡:_nwallit: 
,JUt il3ermèi~Iung au fü~ren. ~n eínem butcq einen lUotf¡ang 
ab{lcttenn.ten 5teil beê 6djiífeg IDciii ~jo!be mit i~rcr iUe• 
(lleltet ín l8tangiim. ·e.ic gat _in 5td¡tnn b-en ctfannt, bm 
fic cinft, aiê er bctluun.bet au ~ ~~ gcbracf)t,, ~epflco t Ijat, boll 
llem fic abet llUll tueíf3, baf3 et tm Stampt tf¡ren !Uetiobten 
!V?arofb erfcf)Iagen. ~T¡t ®e?tüt jd¡rua~[t atuifdj~n 9lacf¡e 
unb .l:! ieúc, aber enbfid) befdjhe-Bt fie, 5tnftan au tolen, u~b 
torl>ed !Bt angèine cruf, einen Sl:;obe~lta~f. au fltauen, ben fie 
mit iljm ai~ ,.6üf¡nettanf" tnnfen roti!. ~fo!beê IDlutter 
f)at !lltangèine megrere :Bauflerttiinfe mit~egelíen, unb fo 
fommt eine lllet roed)flullg auftanlle, unb 5tttfton unb -3folbe 
gcnie(len aufammen einen ~.2iebeêh:anf"_ - . .l:!ange fd).auen 
fic fid) an, immer inniger, ba ber ;Bauber rotdt, un.b fmfen 
tid) fd)Iie(¡Iid) im Qiebeêtaume[ in bie ~rmc. . 
2. W:t. IDladei! !Burg. ~Hi! IDZarfe ap.f bet ~agb tft, 
100rnt !Bt angñlle ~folbe bor ID'lefot, ~et aui! ~ifetfucfJt 
~errat geübt, bod) giót ~fo!be bem gehebte~ 5trqtan ba!$ 
8eíd)etr aum !Jlaf¡en. ~i! foigt bai! gtofle .l:!tefleilbuett, an 
8eilbauer roogl boli Iñngjte, baí! je gejd)rieòen. !Det neue 
S'turtuenat ftütat f¡erein, 5triftan aur mettung aufaufotbern, 
!d¡on nber foigt ID'lelot mit ID'latfe unb feincm Qlefolge. SDet 
e.blc ~ade banft ID'leiot nid)t füt ben· il3etrat, unb 5ttiftan 
die~! gegcn ben !Uerrñter bai! 6cf}IDctt, fèilit alíet im ,31Deí• 
rompf. • 
3. ~ft. 5tt tftan'ê murg Sl'arnoL $iet~Ct gat Stutroenat 
ben fcf¡roetbetrounbe te~ :triftan gefrü~tet .u.nb ~folbe be-
nocf)ricf¡tigt. \[[~ bie @ertebte naf¡t,_ tet~t 5tttftan ben il3èt-
banb uon feinen \ffiunbw u~l> f!~tót ~n ~folbeiJ ~t!"en. 
~orfe ift ~foibe gefofgt, um f¡e mtl 5tttftalt au. betetntgen. 
~utrocnal jel>od) giouót an feinbiid)e \[bf!.IÍJI, ttitt b~m 
<Jla.~enben. 'mit bct !illctffe entgegen unb totet llnciot, tm 
~ampfe fellift au 5tobe ge!toffen. ~foibe ftitbt bOt 6d¡mer4 
on 5ttiftani! .l:!eid)c, ttnb tt:auetnb fte!¡t bet aac !VlaTft , 
feincn Scgcn ülicr bic 5toten fptcc{¡cnb 
Dr. HANS MEISSNER 
Orquesta notablemente aumentada y con instru-
mentes especiales que exige el original de esta obra 
a cargo de notabilísimos profesores solistas del Tea-
tro Municipal de la Opera de Frankfurt, arn Main. 
I 
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CONSULTE SU MÉDICO 
DEPÓSITOS: CASA SEGALA RAMBLA DE LAS FLORES, 14 
C. C. S. N." 3862 
Aprobado por la Censuro Sonitaria n.• 1401 
El mal tiempo es el alia-
do de los enfriamientos. 
Debemos combatirlos 
con ·lnstantina que 
carta los resfriodos y 
sus dolares. 
Instantina 
